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II III IV 
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X XI XI 
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EU SAISONBEREINIGTER INDEX (1) (2) INDICE DESAISONNALISE UE (1) (2) 
EU DE­SEASONALISED INDEX (1) (2) 











> 1995 .EUR 12 











102.7 99.3 101.1 100.8 
104.4 102.2 108.9 105.0 
107.6 106.5 107.7 109.5 
(2) Neue Methode für Saisonbereinigung 
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HOT ROLLED PRODUCTS - TOTAL 
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BETONSTAHL IN STABEN 
CONCRETE REINFORCEMENT BARS 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FLATS, ANGLES, LIGHT SECTIONS e.t.c. 
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AUFTRAGSEINGANGE FUR UNLEGIERTE STAHLE 
NEW ORDERS FOR NON­ALLOY STEELS 
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DELIVERIES OF NON­ALLOY STEELS 
















































































































































































































































PRODUCTION OF ALLOY STEELS 
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DELIVERIES OF ALLOY STEELS 
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EINFUHR AN EGKS­STAHL AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC­STEEL FROM THIRD COUNTRIES 
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(2) Intra/Extra 15 
AUSFUHR AN EGKS­STAHL NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL TO THIRD COUNTRIES 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Intra/Extra 12 

















































BEZÜGE AN EGKS-STAHL AUS DER EU 
RECEIPTS OF ECSC STEEL FROM THE EU 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DELIVERIES OF ECSC STEEL TO THE EU 



















































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 



































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









69 36 30 7 
81 51 23 9 
85 40 19 8 
106 45 30 7 
88 41 33 12 
128 84 29 10 
134 38 24 7 
106 46 32 11 
137 56 29 11 
156 47 39 12 
123 40 39 8 
119 47 39 27 
90 36 16 29 
2 0 0 0 
3 1 0 0 
3 0 2 1 
1 0 ­ 0 
3 0 ­ 0 
4 0 0 1 
5 0 0 0 
7 1 ­ 0 
6 4 0 0 
12 2 0 0 
5 0 ­ 0 
5 0 ­ 4 
5 0 ­ 0 
3 0 4 ­
1 1 4 ­
4 0 3 ­
3 0 5 ­
3 0 5 ­
4 0 3 0 
3 0 2 0 
4 0 5 ­
3 0 4 ­
7 0 5 0 
5 0 2 0 
3 0 4 ­
3 0 4 ­
3 0 4 ­
5 0 2 ­
2 0 3 ­
2 0 2 0 
52 23 10 0 
58 34 6 1 
69 33 4 1 
75 31 11 1 
66 22 10 1 
94 52 11 2 
103 15 9 1 
69 34 7 3 
110 34 5 4 
112 27 12 1 
92 27 14 1 
90 34 9 1 
62 21 2 9 
93 24 3 7 
65 12 3 16 


















































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









0 0 - 0 
0 0 - -
0 - 0 0 
1 0 - 0 
. 1 0 - -
1 - - -
1 - - -
0 - - -
3 0 - -
-1 0 - -
0 - - 0 
0 3 1 
0 1 0 
0 0 - 0 
0 1 0 
1 0 3 0 
0 0 0 
0 
0 2 0 
1 0 0 0 
0 0 1 0 
1 0 3 0 
2 0 2 11 
o o 1 io 
1 0 3 15 
1 0 - 25 
1 0 2 44 
0 0 2 48 
3 5 0 0 
2 5 0 0 
1 3 0 0 
1 5 1 0 
1 6 0 0 
6 6 0 0 
3 4 1 0 
2 5 1 0 
4 6 1 0 
3 5 3 0 
2 4 1 0 
1 5 0 1 
2 4 0 0 
4 4 - 11 
2 2 0 0 
4 5 0 1 
0 0 1 0 
0 - 2 0 
0 0 2 0 
0 0 3 0 
0 0 - 0 
1 - 4 0 
1 - 3 0 
0 - 0 0 
0 - 3 0 
1 0 1 0 
0 0 2 0 
0 0 4 0 
0 - 1 0 
1 - 3 0 
1 0 1 -
0 - - 0 












































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 























































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









1 5 1 5 
5 5 0 5 
1 1 1 4 
11 5 0 4 
4 7 1 4 
5 19 0 5 
4 11 1 6 
5 3 3 6 
1 8 1 4 
4 7 1 8 
3 4 1 4 
2 5 0 8 
2 7 0 7 
2 5 2 29 
2 1 1 39 
11 7 1 28 
4 3 1 0 
4 3 2 0 
3 3 1 0 
6 4 1 0 
3 4 5 0 
4 6 2 0 
4 7 2 0 
6 2 1 0 
5 4 2 1 
4 6 2 0 
6 3 2 1 
6 3 2 0 
4 4 2 0 
4 3 4 0 
7 2 0 0 
0 0 0 
0 
0 - 0 
0 
0 - 0 
0 0 - 0 
2 - - 0 
0 
0 
0 - 0 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
1 - 0 0 
20 
0 - - 0 











































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









4 0 10 1 
8 2 8 3 
4 0 6 2 
8 0 8 2 
7 2 9 7 
9 1 9 2 
8 1 6 0 
12 1 13 2 
7 0 13 2 
10 0 14 3 
8 2 13 2 
8 0 14 2 
11 0 6 3 
7 1 12 2 
10 0 11 2 
9 0 8 2 
















































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLANDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
































































































































































































































































ausfuhren nach Bestimmunç 
Exports by destination 







61 53 75 
33 50 41 
75 31 53 
52 44 49 
50 36 52 
56 28 50 
59 23 42 
57 23 16 
62 38 29 
63 30 43 
51 18 25 
72 12 25 
73 20 30 
5 22 9 
2 9 4 
7 0 7 
5 3 13 
5 1 4 
7 2 17 
8 7 7 
8 6 8 
6 5 2 
8 5 2 
8 2 6 
7 2 5 

















5 ­ 0 
17 4 13 
5 10 18 
20 4 5 
11 10 7 
9 4 8 
13 11 8 
18 6 12 
13 6 5 
24 7 6 
17 10 16 
10 6 2 
16 4 3 
17 7 9 
16 12 3 
20 4 4 






















































































































































































































































































































































































































































































AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 


















































































































































































































































\usfuhren nach Bestimmunç 
Exports by destination 
















2 12 36 
1 21 4 
0 10 10 
2 20 7 
3 21 1 
4 9 8 
0 ­ 1 
2 8 1 
0 6 1 
2 ­ 1 
2 8 0 
3 0 1 
4 ­ 1 
0 ­ 1 
3 ­ 0 
4 ­ 1 
0 ­ 1 
1 7 1 
1 8 2 
1 0 0 
3 5 0 
4 7 0 
1 4 0 
1 4 0 
11 1 0 
1 5 1 
1 8 0 
2 0 1 
14 2 0 
3 4 1 
1 2 1 
3 1 0 




































































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

















































































































































































































\usfuhren nach Bestimmunç 
Exports by destination 







0 7 0 
1 2 1 
2 1 0 
1 5 0 
1 1 0 
1 1 1 
2 3 1 
1 1 1 
1 1 1 
2 1 0 
1 1 0 
1 0 1 
1 o o 
1 1 1 
1 1 1 
ι o 1 
3 0 0 
6 0 0 
18 0 0 
3 0 0 
10 0 0 
9 1 1 
9 2 0 
1 0 0 
11 0 1 
4 0 1 
6 0 1 
6 0 0 
29 0 0 
21 0 1 
1 - 0 
. . _ . 1 
_ 0 
1 













































































































































































































































































































































































AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 




























































































































\usfuhren nach Bestimmunç 
Exports by destination 







22 1 16 
13 0 12 
20 16 31 
20 1 22 
11 2 39 
17 0 15 
15 1 21 
13 1 1 
10 14 17 
15 6 23 
15 1 15 
15 4 15 
4 3 17 
9 7 17 
14 4 15 
6 18 19 
18 0 1 




































































































































































































































































SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG AN SCHROTT 
MPT ocrc iDTc ne C O D A D 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL LABOR FORCE 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GELEISTETE STUNDEN JE MANN 
HOURS WORKED BY MAN 
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